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R E G É L Ő .
P E S T E N  Csütörtökön Április 4k^ n 1833.
M egjelen társával együtt h e te n k in t k é t s z e r  'Vasárnap és Csütörtökön. 
Évnegyedi d ijja  helyben 1 ft«36 k r  b o r ité k ta la n u l; postán 2 f t  ezüstben. 
H árom  évnegyedre helyben  4 f t 48 k r ; postán 6 ft.
E l ő s z ó .
M osolygó k isd ed k in t repked  a’ R e g é l ő , s ze re te tt 
honunkban fe ltű n t legelsőbb  sze'pműve'szeti m agyar fo lyó­
írá sn a k  első s z ü lö t t je ,  becses nem zőjének a ’ m a g y a r  
n a g y l e l k ű s é g n e k  (m elly n ek  egyedül k ö szö n h e ti lé té t)  
ápoló kegyes k a r ja i felé ; m osolyogva örvend s z ü le té sé n , 
nem  se jd itve  a ’ ta lán  reá  várakozó  z iv a ta r t ,  m elly  békés 
p á ly á ja  fölé to rnyo so d n i k é s z ü l , "s m elly e l m ég v ívn ia  k e l­
le t ik ,  m i e lő t t  g ond ta lan  csendes lé tében  m egerősü lhetne . 
C sak T e ,  K e d v e s  H a z a ,  b á to rság o sith a to d  ő te t e’ ve­
szély  e lle n , csak T e  n y ú jth a tsz  nek i e r ő t , m ellynek  h a th a ­
tó s  segedelm e m e lle tt a’ n e ta lá n ti fe rg e teg g el m érközhessék . 
N yájasan  k ö s z ö n t-m e g  te h á t  m inden H azafit a ’ csinos 
pó lyában  udvarló  R eg é lő , ’s m időn keb lébő l a ’ ke llem es 
tavasz  n y iltá v a l t is z te l t  O lvasó jinak  kedveskedve illa to s  
ib o ly ab o k ré tá t n y ú jta n a , egyszersm ind  szerény  hangon es- 
d ek lik  nagy le lk ű  Jó te v ő ji e l ő t t ,  hogy ő te t  a m ostohaság  
vesszeje a lá  ju tn i  ne eng ed jék !
H og y  ezen fo lyó írás e lő k ö v e tje i , t .  i. ism ete lt h ird e t­
m ényeim  nem  a’ siv a tag  pu sz ta  levegőjébe szó rt ü res  hang- 
za to k  v a ló n a k , hanem  inkább  a’ kegyes hon leányok  , ’s 
hazafiaknál szo k o tt m agyar sziveségre  ta lá l ta k ,  b izo n y ítja  
ezen lapoknak  valód i m egjelenése. P ártfo g ó im  segedelm e 
hozá azo k at lé tre  ; a d ja  a’ kedves m agyar nyelv  te r je d é ­
sének  d iad a lt sugárzó e g e , hogy  fo gado tt ig é re tim e t egész 
érte lm ekben  ’s nem so k ára  te ljes íth essem . H a  valam ennyi 
olvasóim  m inden előadásim ban te lje s  e légedést nem  le ln é ­
n e k , v e g y é k , k é re m , kegyes fo n to ló ra , hogy e’ zsenge 
in té z e t,  még m o s t, m inden igyekezetem  m e lle tt se volna
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ta lán  képes te lje sen  meg fe le ln i a ' köz várakozásnak . T a r ­
t s á k , k ö n y ö rg ö k , szem eik e lő t t  le lkes h a z á n k fiá n ak  S zé ­
chenyi Is tv án  g ró fnak  am a szép je ls z a v á t , hogy i d ő v e l  
a’ k i s d e d  m a k k b ó l - i s  t e r m ő  t ö l g y f a  l e s z .  Ad- 
d ig - is , inig e’ boldogító  képze t m eg v a ló su l, nem fog ha- 
n y a tlan i tö rek ed ésem , ’s m e g n y u g ta tá so m ra  B ará ti Szabó 
D ávid  eme m ondásával b iz ta tom  m agam at :
M indennek  sz á jíz e  sz e r in t  nem  já r ta m -e l ? —  A ’ ki 
M indennek  k ed v ét tu d ta  t a lá ln i ,  k i v o lt?  
tűnnek a z ,  annak em ez  t e t s z ik ,  v a g y  v i s s z a ;  de tán le s z  
O lly a s  is . i t t , m etly  le s z  m in d en ik  ín y e  sz er in t. —
H ál ás köszönetem et nyú jtom  ez alkalom m al am a szá ­
mos honleányok  ős h aza fiak n ak , nem a’ m a g a m , hanem 
kedves nem zeti n ye lvünk  n ev éb en , k ik  a’ k é t  m agyar h a ­
zából és an n ak  ro k o n  ta rto m án y a ib ó l ve tekedve s ie tte k  
ezen első  m agyar szépm űvészeti fo lyó írás lé te s íté sé t kegyes 
ápo lásu k k a l eszközlen i. H ogy  pedig lássa  a r t is z te lt  haza, 
m illy  tű z  lobog le lkes leányainak-is" a ’ hon i nyelv te r je d é ­
sét, óhajtó  szép keb lükben , int közlöm  m élyen é rz e tt hálám  
em lékéül azoknak  becses és ö rök  tisz te le tre  m éltó  nevei­
k e t  , k érv én  egyszersm ind  ő k e t , hogy ezen fo ly ó irá s t to ­
vábbi p á rtfo g ásra  ’s a já n lá s ra  m élta tn i ne te rh e lt essenek.
A ’ . S z e r k é z é .
K lebelsberg Könyvtár
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A Z  E L Ő F I Z E T Ő  S Z É P N E M .
ő  K irá ly i F elsége  m a n 1 a  a n n a  K a r o l i n a ,  m agyar 
ország  ii’mbb K irá ly n é ja  ’s a ’ t.
Fenséges F  ő H crczegné z s ó f i a  f r i d e r i k a p o r o t h k a ,
■s a ’ t.
A n t u n o v i t s  A n n a ,  L a tin o v itsn é  asszo n y sá g . 
B á n h i d i  S a r o l t a ,  N y é k i  M ih á ly n é .
B a r a n y a y  J u l i a n n a  a ssz .
B e k e l l  a E r z s é b e t ,  T a k á csy  G y ö rg y  né. 
B e m e r  E  ni i 1 i a  é s  B  o r b á  r  a  báró k isa sszo n y o k . 
B o g d a n o v i t z  K a ro lin a  a ssz .
B o r b é l y  A m á l i a ,  B á n ffy  P á l báróné.
C s á k  B o r b á r a ,  V ig y á z ó n é  a ssz .
C s e r t á n  R o z á l i a ,  S é l ly e i  E lek n é .
C s í l l é r y  K l á r a ,  F ö ld v á r y  G áborné. 
D e r e k á s y  Z s u z s a n n a ,  P a lu g y a y n é  ússz. 
E g r i  V i l h e l m i n a ,  D e tr ic h  L a jo sn é .
E ö t v ö s  K a t a l i n  a ssz .
F e j é r  M a g d o l n a  k isa s sz o n y .
F ö l d v á r y  E r z s é b e t  k isa s sz .
G a á l  L u d o v i c a  k isa ssz o n y .
G a r a y  T h e r é z i a  a ssz .
G h y o z y  Z s ó f i a ,  H u szá rn é  assz .
G r á n t s á k  K a t a l i n ,  G am perlné assz ,
G y ü r k y '  J o h a n n a ,  S z ir m a y  Á dám né.
H a a n  M i n k a , : k i s a s s z o n y .
H a l á c s y  A n n a ,  F ö ld v á r y  L a jo sn é .
H a v a s  J o s e p h i n a  assz .
J l e r t e l e n d y  K á r o l y  n é  a ss z . 
l l o  r n y  B o r b á l a ,  B a r a n y a y n é  assz .
H o r v á t h  E ni i 1 i a  a ssz .
l n c z é d y  K a t a l i n  báróné , S z i l la s y  Józsefivé, 
h s z l a y  A n n a ,  K om árom i S án d orn é.
J a n k o v i t s  J u l i a n n a  k isa ssz o n y . 
J o c h m a n n  A m a l i a ,  H a jn a ld n é  ússz.
J u h  á s z  E in ilia  k isa s sz ,
K á l l a y  E r z s é b e t ,  J ó s ik a  M ik ló s  barónó.
K á 11 a y  M i k 1 ó s  n é a ssz ,
K  a m o c h a y  J u l i a n n a ,  W a lth e r r  L á sz ló n é .
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K a r a c s  R o z á l i a  k isa ssz .
K e l l e r  K a t a l i n ,  S z tr o k a y  A n ta ln é .
K i s s  E r z s é b e t ,  V örös Zsigm ondne'.
K o l l e r  T h e r e z i a ,  M eszle 'n y  S im on n é.
K o v á c s  T h e r e z i a ,  L íttera tin e' a ssz .
K u b i n y i  J o s e p h a ,  N y á r y  A n ta ln é .
M a j t h é n y  E r z s é b e t ,  A s z a la y  L á sz ló n é .
M a r i á s s y  I l o n a ,  P á y  F eren czn é .
M a r t i  11 k o v i t s  T h e r e z i a  k isa sszo n y .
M a y e r h ö f e r  M a r i a ,  F ésű sn é  assz .
M i k s a  R o z á l i a  a ss z .
M i s s i t s  J u l i a n n a ,  H a lá c sy n é  a ssz .
N i e i n y s k a  A n g e l i c a  b á ró n é , G y ik á n é  assz .
P a j o r  E l e o n ó r a  k isa ssz o n y .
P a p  A n n a  k isa s sz ,
* P é l i - N a g y  J u d i t h ,  P á zm á n d y n é  a ssz .
P e r g e r  A n n a  M a r i a ,  ö z v e g y  K u ltsá r  Istvánn é.
P i c h l e r  A l o y z i a ,  Z lin s z k y  Ján osn é.
P l a t h y  C o n s t a n t i a ,  ö z v e g y  N a g y  B arnab ásn é.
P o r o s z  l a y  F r a n c z i s k a ,  ö z v e g y  F e r d é u y i J ó zsefn é .
P r ó n a y  Z s ó f i a  b á r ó n é , P o d m a n itz k y  L a jo s .b á ró n é .
R e z s n i  A n t ó n i a  a ssz .
S c h w a h h o i T e r  A l o y z i a ,  P régard t J ó zse fn é .
S c h a v e i d l  V i l h e l m i n a ,  V o jn its  G y ö rg y n é .
S e b e s t y é n  R o z á l i a ,  K a csk o v icsn é  a s s z .
S z a b ó  E r z s é b e t  k isa ssz ,
S z a j d i  E r z s é b e t ,  D ó sá n é  a ssz .
S z a l a y  A n n a ,  F o r in to sá é  a ssz .
S z a l a y  M a r i a ,  B eretvás Pálne',
S z é c h é n y i  J u l i a n n a  g r ó f  k isa ssz o n y .
S z o k o l y  A n n a  a ss z .
S z ö g y é n y  A n t ó n i a ,  B o h u s J á n o sn é .
T a s s y  Z s ó f i a  K isa ssz .
T e l e k y  B o r b á r a  g r ó f n é ,  R á d a y  G edeon gró fn é.
T i b o l t h  C o n s t a n t i a ,  M u ray  J ó se fn é .
T r a t t n e r  M a r i a ,  K á r o ly i István n é.
U g r a y  Á g n e s  K isa ssz .
U  j  j a d y  E  t e 1 k a  K isa s sz . /  ■ /
V  a  y  A n n a ,  ö z v e g y  K om árom i G y ö r g y n é . I X
V  e d r e s R  o z á l  i_a-» K orda J á n o s n é . ^ , -  
W  o 1 k e  n s t e  í n  A T e ^ t r tT T r T T r a ^ r ó f  k isa s sz o n y .
AV u r m b r a n d t  F r a n c z i s k a  g ró fn é  ,  S z é c h é n y i L ajos gró fn é. 
Z o r a b o r c s e v i t s  A lo y z ia  a ss z o n y ,
A ’ jö ren d ő k e t-is  k özlen i fogjuk.
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I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
S o p r o n i  k á d á r l e g é n y .
N é p r e g e .  *)
1.
A ’ kellem es e rdőkke l és szőlőt ö k k e l m eg rak o tt v ir ító  
hegyek  á lta l  k ö rn y ék eze tt Sopron  v áro sáb ó l tisz ta  m á­
ju s i  napon in d u lt-k i o ttan i szokás sze rin t egy sereg  i fh í , ’s 
le á n y , hogy a’ szőlőben dolgozó napszám osok u tá n  lá ssa ­
nak , ’s nek ik  seg ítsenek . V alam ennyin  ú g y  v a lán ak  ö ltö z ­
k ö d v e , m in tha  búcsúra szándékoznának  m enni. A ’ leg é­
nyek  á só k a t, ’s k a p á k a t ,  a’ sz ü z e k , k ik e t  a ran y  fe jk ö tő , 
röv id  ingú j , te s th ez  szoru ló  v á l l ,  redős szoknya d iszesite , 
hófehérségű ru h á k k a l t a k a r t ,  ’s e leséggel te l i  k o sa ra k a t, 
vagy  pedig a ’ nap su g a ra i és szállongó  bogarak  e lűzésére  
z ö ld á g a k a t  v itte k . Á r ta tla n  fecseg és , ’s v idám  danolás 
k ö z t lép d e ltek  e lő re . C sak egy  p á r ,  a ’ lég  szebb k ö zü lö k , 
m arad o zo tt-e l néha néha az enyelgő se re g e c sk é tő l, t .  i. 
Jó zse f, amaz iparkodó  k ád árleg én y , és g azd á ján ak  lég  fia­
talabb le á n y a , Z suzsi.
József M oson v árm egyei N ezider helységben sz ü le te tt , 
hol an y ja  egy  s z ő lő t ,  ’s h ázacská t b i r t ,  k i  fé rje  ’s több 
gyerm ekei ho lta  u tá n  h íven  g o n d o skodo tt m eg m a ra d o tt 
egyetlen  fija  nevelése felő l. E z  14-dik  évkorában  M áty ás 
m esterhez egy igen ügyes sopron i k á d á r és vagyonos b o r- 
kereskedőhez j u t o t t ,  ’s ná la  m esterségbe á llo t t .  R övid 
időn nem  csak te rm észe ti tu la jd o n ság a i, hanem  szo rgalm a, 
re n d sz e re te te , ’s példás v ise le te  á lta l- is  m este rének  lég  
nagyobb kedvébe já r t .  M ég m in ek e lő tte  ta n u lá s i esz ten - 
dejit k itö lte n é , m á r i s  haszonvehetőbb v o l t ,  m in t sok  első  
legény szo k o tt lenni. Nem  csak  m inden idegen  k éz  sege­
delme n é lk ü l tu d á  öszve ra k n i ’s m eg abroncso ln i a ’ h o r­
d ó t, hanem g y a k ra n , ha illy e s  edény vagy  m enyasszonyi 
adom ányul, vagy  v a lam elly  a ssz o n y , ’s leán y  szám ára 
ren d e lte te tt, csinos és furcsa  gondolati! fa rag áso k a t vagy  
elmés versecskéket v ése tt reá . M esterének  tu la jd o n , vagy
Hálás k ö szö n ette l fogad u n k  h on u n k at érd ek lő  i l l y  reg é n y e s  
tö r té n e tek e t, csak  c s in o s ’s  k ön n y ű  írásm ód b an  k ész ü ljen ek .
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6k ib é r le tt  sző lejiben  nem csak jó l  é r te it  a5k apá lás, m etszés, 
elöntés, g y o m lá lá s , lev e lezés , o l tá s ,  karóveréshez, hanem  
m esterének  fe lv ig y áza ta  a la t t  a’ p ré s e lt ,  vagy  tö rk ö ly é rő l ^ 
levonandó b o rra l- is  ügyesen  tu d o tt  bánn i. Z s u z s i, m in t­
hogy b á ty ja i ’s n én je i m ár k i  v o lta k  h á z a s itv a , m ost m ár 
csak egyedü l v a la  a ty ja  házában .
A’ fekete  h a jú  Jó zse f lege 'nységrc-is fe lszab ad u lt, e le ­
v e n , iz m o s , szép te rm e tű , ’s hűséges iiioncz , — Z suzsi 
liz en h é t e sz ten d ő s , hó és rózsa kellem eivel d isz lő , d ióbar­
n a  h a jú ,  fek e te  szem ű lé v é n , —  nem  csuda, ha a’ k é t fia­
ta l  szem ély m indennap lá tv án  egym ást kö ltsönös vonzó­
d ásra  h a jlo tta k , ’s ez t, b ár az a tya  avval gondoln i nem  lá t­
s z a to t t ,  nem  is  ti tk o ltá k .
E g y  idő m úlva szükségesnek  ta r tó  a ’ M e s te r , hogy 
Jó zse f v ándorlan i m en jen , nem  csak a z é r t ,  m ivel ez t a ’ 
rendszabás és czéhbeli szokás k iv á n n á , hanem  m ivel gon ­
d o ló , hogy Józsefnek  m ég tan u ln i k e l le n e , m ikép űzik  
m áshol a ’ k ó d ársógo t és sző lő -m iv e lés t, ső t a z t is rem él­
h e tte  , hogy m ajd  a’ v id ék iek k e l k ö tö tt  kereskedési ü g y e i­
ben  soproni m esterének  ja v á ra  e ljá rh a tn a , ’s te rm ék ei, 
k ész ítm ényei e lad ásá t eszközölhetné. A* M ester m ár - is 
m ás leg én y t fo gado tt Jó zse f helyébe , ’s ennek a’ k ö v e t­
kező  napokban ú tra  k e l le t t  volna indu ln i. A ’ szerelm es 
i f i ú , m időn az e lv á lá sra  ’s egyszersm ind Z su zsik á já ra  gon- 
d o lk o d é k , m inden e re jé t öszve sz e d é , ’s a ’ m ennyiben tőlo 
k i te lh e te t t ,  le á n y k á já t is b iz ta tn i tö re k e d e tt ,  elejébe te r ­
je s z tv é n , hogy re á  nézve ezen e lv á lás  szükséges és hasz­
n o s ,  ’s m ivel az ö rökké ta r ta n i  nem  fo g , könnyen  tű rh e tő  
le e n d ; de a ’ te rm észe téné l fogva fé lték en y  Z suzsi m ind 
ez e k e n , b á r  m illy  jó l  á t lá t ta - is  azoknak  a la p o sá g á t, meg 
nem  nyughaték .
2, ' j
Éppen ezen tá rg y ró l fo ly ta tó  a’ kedves p ár beszédét, 
m időn az e m líte tt po lgárfiak  ’s leán y o k  társaság áb ó l h á tra  
m aradozo tt. A ’ jó  ifiú m inden k ite lh e tő  ig y ek eze tte l v i­
g a sz ta ló  m egfélem lett sze re lm esé t, ’s legszentebb esküvé- 
sek k ö zö tt igére  nek i v á ltozha tlan  sze re te te  á llan d ó ság á t: 
l)c  Zsuzsiba m inden o k tá jn o ^ a lá s t meg v e te t t ,  ’s József-
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t, i inek csak erőszakos tu sak o d ássa l sze rze tt á llha ta to ságá t
i könnyelm űség , h idegvérűségre  m agyarázá.
1  ^ ' „M en j csak —  m onda nek i végre hevesen —  tudom  
.  j .  én m ár m illyenek  a ' fé r jf ia k , e leg e t h a llo ttam  fe lö lök  be­
sz é ln i, ’s te  se vagy  egy  h a jsz á lla l- is  jobb  a ’ több inél. O 
te  könnyen  beszé lh e tsz ; te  e l m égy m esszire  a ’ nagy  v i­
lá g b a , hegyen v ö lg y ö n , o rszág o n , tengeren  t á l ,  ’s jó l  
tu d ju k  a ’ k ö zm o n d ás t; M á s  v á r o s ,  m á s  l e á n y .  É n , 
majd itthon  ü lö k  a g g ó d v a , nem fogom  ho llé ted e t tudn i, 
vagy hogy é letben  le sze l-e , — szü rk ü le tk o r, vagy  ha g y e r-  
ty á t  g y ú j tu n k , szugo lyba ü lö k , és s iro k . —  D e nem , nem , 
bará tom ! ne hidd e z t ,  ’s n e - i s  képzeld  m agadnak! m ert 
inig te  vándorláson  le sz e l, én addig  férjhez m e g y e k , —  
ó éppen m ost a k a r  egy  derék  fia ta l m ester apám tó l meg 
k é rn i;  —  egy  m este rn ek  a’ vándorságró l meg jö t t  f i ja ,  ha 
tem plom ba já ro k  , u tam  közben  csak azé rt v á rak o z ik  m in­
denkor re á m , hogy lá th a sso n ; L őrincz  am a gazdag özvegy 
aranym ives öröm est rak n á  m eg m ind a ’ tiz  ú jam at a ran y  
g y ű rű k k e l. No d e , jó  az I s te n ,  jó t  ád ! m ajd igyekszem  
nevedet e lfe le jte n i, nem a k a rla k  többé életem ben - is lá tn i, 
még csak  kérdezősködn i se fogok leveleid  irá n t.
E k k é p , a’ m in t g o ndo ld , szo ro n g a to tt sz ivét végre k i 
ö n tö t te , ’s k i ragadván  m agát József k a r ja ib ó l , m ár jó  
előre h a lad o tt tá rsn é jih o z  szö k ö tt, ’s a ’ n é lk ü l, hogy  többé 
csak eg yszer-is  h á tra  te k in te n e , a ty já n a k  szőlejébe m ent.
3.
J ó z s e f - is  oda ig y e k e z e tt ,  b ár jó l  é rz e tte , leán y k á ja  
ínennyire fé lre  ism e rn é , ’s m illy  k ese rű en  szom oritá  meg 
ő te t. E l é rvén  a ’ sző lő b e , annak  tú lsó  végére m e n t, ’s 
, . m iután  nehány  m unkásokkal sz ó lla n a , m aga-is dologhoz
lá to tt. A ’ durczás szerelm esek jó  darab  ide ig  m arad tak  
ezen helyezetben.
D e lassan lassan  eszökbe j u t a , m illy  bohóság volna 
tő lö k , e g y ü tt lé tö k n ek  vég ó rá jit  fe leskedés ’s haraggal 
keseríten i. De a’ perlekedők  m indenike a z t t a r t á ,  hogy 
neki van igaza, és igy  az engesztelésro  teendő  első lépésre 
egyikök sem ak ará  m agát szánni.
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8A zonban éppen nem  v o lt reá  szü k ség ü k , hogy az egy­
m ással üszve ü tk ö zés t m eg k ö n n y ítsé k ; m ert b ar k ö zö ttü k  
szám os sző lő tő k  m a ra d ta k , m ég is k ö z e líth e tte k  egym ás­
h o z , ’s nem  k e lle t t  e llenkező  irán y za tb an  eme ta lá lk o z á s t 
k e re sn i. N em  so k ára  csak 3—4 sző lő tő  v o lt k ö z tö k  az 
e lv á lasz tó  fal, m elly ek n ek  lo m bja i közü l egym ásra k acsing ­
h a tta k .
„C sak  ugyan  jó l  dön tö ttem  én ez t a ’ szalafeliér sző­
l ő t ;  m illy  szépen h a jt ,  és te re m !44igy  kezde József m agá­
ban  m eg szó llam lan i, de a ’ v ilá g é r t sem o lly  hangon, m in t­
h a  Z suzsihoz beszélne.
„ A z  én ham vas sző lőm  gyönyörűn m u ta tja  m agát ’s 
vá ltozó  gohérom nak m ég a lig  van borsónyi nagysága, még 
is  m ár p iro s lik !44 m onda Z suzsi hasonló hangon. D e még 
m in teg y  csípősen ez t tévé hozzá : „ H a  m ajd  m eg p u h u l, ’s 
m e g fe h é rlik , k i fog  vallyon  engem  a ’ szü re ten  seg íten i, 
m időn m ajd  leszedem !44
(F o ly ta tá s  k ö v e tk e z ik ,)
II. J E L E S  M O N D Á S .  *)
A s s z o n y i  R e n d e l t e t é s .
S z ila jsá g u n k  sz e l id itn i  
M érsék eln i tü z ű n k e t ,
G o n d u n k , terh ű nk  é d e s itn i  
L e lk e s itn i b e n n ü n k e t :
E z  a ’ szép  ’s n agj' k ö te le sé g  
M e lly e t  ren d elt ten ék ed  
Ó A s s z o n y !  a ’ terem tő é g ,
’S  a z  eg y szersm in d  fő ék ed .
A s s z o n y !  ki m eg fe le ls z  e n n e k ,
T e  v a g y  a' jó  ’s n a g y  Is ten n e k  
L eg szeb b  , lé g  jobb  á ld á s a ,
B o ld o g sá g u n k  fo rrá sa !
K i s f a l u d y  S á n d o r  
B o ld . S z e r . 158 D .
**) Le k ö te lezettnek  fogja m agát érzen i a’ Szerkezei, La a’ tisz te lt  hazafiak 
ak ár honi Író in k b ó l, ak ár a* k ü lfö ld i könyvekből illy es k i  szem elt je­
les m ondásokat közlendenek  vele.
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III, K Ö L T É S Z E T .
A s s z o n y i  D i a d a l .
Kár a ’ v ilá g  h ód ító ja  fe jed e lm i sz é k é r e  
I la lm o zzo n -is  k o ro n á k a t, szórjon  k in c se t  n é p é r e ,
I .e g  bajosabb , fe lségeseb b  fé n y t  g y iijtsü n -is  m agának  ,
O ssza bár ő p azéro lv a  p én ztá rá t orszá g á n a k  ,
B ő k eb léb ől a ’ term észe t ö n tse  d rága  k in c se it  
A ’ fö ld r e ,  ’s h a so n lith a tla n  n a g y  b ecsű  r e m e k e it;
M ég-is csak  E g y -  l e s z ,  m e lly  m in d en t b á jfén y év e l m eg e lő z ,  
M ondjuk hangos örö m za jja l: „ C sa k  a s s z o n y i  s z é p s é g  g y ő z  !“
H a T e ,  m űvész ju ta lm á u l ,  a ’ N em es t e t t e ié r t ,
L e lk i f e le m e lk e d é s é r t , m un k ás é sz  m ü v e iért
T is z t e le t e t ,  d icső  h ir t  , g y ö n g y  , a ra n y  , ’s  d rága  k övek et
N y ú j ta n á l , v a g y  akár m iily e n  a ján d ék i k in c se k e t
M ind ezek n ek  e g y ik e  se  v o ln a  ig a z  ju ta lo m  ,
M e lly e t  ad n a  bár m illy  bőven  a ’ d ú sg a z d a g  hata lom .
A ’ lé le k  t isz tá b b  m é ly éb en  e g y  örök  v á g y  sóh ajtja .
A z éd es b é r t, ’s e z t  c sa k  A s s z o n y  k e g y e s é g e  o sz th a tja !
N agy  a ’ k ir á ly  , k oron ája  t is z ta  é k e s é g é b e n ,
N a g y  a ’ b ö lc s , ha m érő c sé sz é t  in g a tla n  ta r t  k ezéb en  ,
N em es a ’ h ős , ha o la jfa  ág a t sz e r e z  h o n ján ak ,
D icső  p o lg á r , k i jobb  lé te t  t e r e m t ,  n y ú jt  h a z á já n a k ;
De m ind ezen  kör c s i lla g i  h a lv á n y a b b a n  rezg e n e k  
H a t is z ta  nap su g a ra i szép  sz em e k b ő l f é n y le n e k ,
’S a ’ szép  h o m lok ró l gy 'önyörű  k oszorúban  e g y  v irá g  
T iin d ö k lik  , ’s  ez  a z  a s s z o n y i  s z e p l ő t e l e n  m é l t ó s á g .
A z  olaj vad h u llám ok n ak  d ü h ét is  e n g e s z te l i ,
A ’ b ö lcs e g y  ok os sz ó b a n -is  e le 'ged ését l e l i ,
K avicsának  a ’ k is p a ta k  csú c sá t m ossa  sim á ra  ,
L e k o n y u l a ’ v érző  p a llo s  a ’ k ir á ly  sz en t sza v á ra  ;
D e , —  m i id ők  m érge k ö zö tt  h a ta lom n ak  nem  h ó d o l t ,
L ég szen teb b  jó t  g u n y k a c z a jja l , m eg vető  h an gon  c s ú f o l t .
M ind a z t  s z e líd  m érsé k lésse l e g y  k éz  e n g e sz te lh e t i  
H a az a s s z o n y i  n y á j a s á g  éd esd ed en  i l le t i .
11a az a la c so n y sá g  le lk e  m ár m ind en t öszve z a v a r t ,
H ize lk ed és  tü z b e  b a r i t ,  sz e m te le n sé g  f e lk a v a r t ,
’S e l a lu d t a ’ t isz ta  v ilá g  s e té ts é g  h om á ly á b a n ,
A ’ források  e la p a d ta k  sza b a d sá g  o r sz á g á b a n ,
11a már többé nem  sa r ja d z ik  a ’ m unkás é le t  f á ja ,
Nem fo g a n sz ik  m ár a ’ jó n a k  g y ü m ö lc sö ző  c s ir á ja ,
Akkor se  fo g  e l s ü l ly e d n i , e g y  ren d ith e tlen  k ő sz á l  
Az a s s z o n y i  e r é n y ,  m ert ez  örök  é v e k ig  fen á ll !
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IV.  N E M Z E T I  S Z O K Á S .
A’ Nádorispán és Országbíró H itveseiknek inne- 
pies foglalatoságaik a’ Magyar Királynék korona-
zásakor.
1.
Szám os ok levelek  b iz o n y í t já k , hogy m agyar ország 
n á d o ra , k i  m ár K éza Sim on szavai sz e rin t a’ m agyar n e ­
m esek ja v á ra  szo k o tt v á la s z ta tn i , és k i a’ tö rvények  re n ­
deléséből a’ k irá ly  h e ly ta r tó já n a k  fényes h iva ta láva l di- 
sz e sk e d ik , — sz in te  úgy  az o rszág  b irá ja , a’ m agyar apo­
s to li k irá ly o k  tö rv én y sze rin ti szem élyes je le n lé te , — h a ­
zánkban  a ‘ lég  főbb h iv a ta lt v is e l ik , és hogy a’ k irá ly o k  
?s k irá ly n é k  ko ro n ázása ik  a la t t  az innepies pom pa lég főbb 
fo g la la to ság a it v isz ik  véghez. D e hogy ős e le ink  a: k irá ly ­
nék koronazása  a lk a lm ak o r o rszágunk ugyan  azon fő zász­
lós u ra i h itvese ik n ek  hasonló  ig azak a t tu la jd o n ito tta k -e , 
hasonló  m eg k ü lö nbüz te tési e lsőségekkel d iszesiték -e  őket, 
lé g  inkább azon okból m arad o tt ism ere tlen  e lő ttü n k , hogy 
honi tö rv én y tu d ó sin k  kevesebbé ü g y e ltek  m ind eddig az 
asszonyságokat ille tő  ig a z a k ra , ső t g y ak ran  tö r té n t ,  hogy 
a ’ k irá ly n é k  ko ro n ázása  id e jek o r , m ajd a ’ nádori m ajd az 
o rszág b író i h iv a ta l v o lt m e g ü rü lv e , m ajd ezen fő m éltó sá­
g o k  m eg valónak  fosztva h itv e se ik tő l. É rdem esnek  t a r t ­
ju k  t e h á t , hogy a’ ha jd an k o ri rég iség  em lékei segedelm é­
ve l u jabb fényre hozzuk őseinknek  hosszas szokás á lta l 
le lk e s í te t t  am a ren d e lése ik e t, m ellyeknél fogva a’ nádor is­
pán  és országbíró  h itvesére  a ’ m agyar k irá ly n é k  k o ro n ázá­
sak o r bizonyos innepies fo g la la to ság o k a t b íz ta k , — szo r­
gosan v igyázván  a r r a ,  ne h o g y , m időn a’ hajdan rcá jo k  
h íz o tt fényes h iv a ta l öregbedését m a g y a rá z zu k , a" tö r té ­
neti h ite leség  szabásaitó l fé lre  té r jü n k .
2.
K irá ly n é in k n ak  a ’ X Y I-d ik  század e le jé tő l fogva fen- 
m arado tt ko ronázásuk  rö v id  és silán y  le írá sa ik  igen keve­
se t ju tta tn a k  tá rg y u n k  v ilá g o s itá sá ra . m in thogy  csak fu tó ­
lag em lítik  a ' k irá ly n ék  ko ro n ázása  a lk a lm áv al je len  v o lt 
k isérő  udvari asszonyságokat H ogy A nna k irá ly n é t, I-ső
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F erd inand  m agyar k irá ly  h itv esé t m ind u d v a r i ,  mind
e g y  é h  n e m e s  asszonyságok k is é r té k , 's  hogy e’ nemes 
asszonyok a ’ p o m p á s  k i r á l y i  e b é d n é l  a ’ k i r á l y i  
a s z t a l  b a l  f e l é n  ü l t e K ,  hasonévű irom ányokból ta ­
m iljuk. *) A zt-is o lv a s tu k , hogy M a r iá t ,  M axim ilian  
császár és k irá ly  h itv e sé t koronázása  a lk a lm áv a l rész in t 
m agyar a sszo n y ság o k , ré sz in t o rszágunk  n ag y ja i v e z e t-  
t ék  a ’ t r ó n u s r a ,  ’s későbben , m időn le té rd e ln e , u g y a n  
a z o n  a s s z o n y s á g o k  gyám olva ta r to t tá k . S ő t az ríj 
k irá ly n én ak  azon tis z te le t- is  a d a to t t ,  hogy  ebédlése fe le tt 
az udvarló  ország  nagy ja in  k iv iil m é g  n e h á n y  e l s ő b b  
r e n d ű  a s s z o n y s á g o k - i s  s z o l g á l n á n a k  n e k i .  — 
(F o ly ta tá s  k ö v e tk e z ik .)
R e j t v é n y .
A  m agyar írók  r e jte tt  s z ó n a k , t a lá n y n a k , mese'nek , ta lá ló s  
m e sé n e k , m esés k érd ésnek  n evezik  a ’ r e j t v é n y  n e m e it ,  és ig y  
n á lok  majd m inden  csa k  m e s e .  K i nem  lá tja  p ed ig  á l t a t ,  m illy  
liijá n y o s ezen  e ln e v e z é s ,  ’s  m illy  sz ü k ség ü n k  v a g y o n  a ’ rejtv én y  
n em ein ek  m ás v a la m e lly  e z é lir á n y o s a b b , ’s határozottabb  e ln e v e z é ­
sé re . A ’ N ém etek  ’s F ra n cz iá k  tö b b n y ire  a ’ görö g  n ev eze tek e t tar- 
tá k -m eg  , v a g y  ön n y e lv ü k ö n  szabtak  azok n ak  cz im ek et. A ’ M a g y a ­
rok  azonban  sem  ezen  id e g e n  n ev ezetek k el é ln i , se  m agyarra  ford í­
tan i nem akarták  a ’ re jtvén yek  n ev e it. F o g ju n k  teh á t va lab ára  eh -  
Iiez-is , ha m ár az id egen  sz ó k n á l m aradni nem  a k a r u n k ; I s t e n - i s  
se g it i  a ’ m e r é sz e k e t, ig y  s z ó ll  a ‘ deák  k özm on d ás. K ö zö ljü k  teh á t  
ez  ú tta l ön v é lem én y ü n k e t a ’ re jtv én y ek  k ü lö n fé le  n e v e ir ő l;  ne ak ad ­
j o n - f e l ,  k é r jü k , a zok on  s e n k i ,  m ert az  e lfo g a d á sra  se n k it  sem  
e r ő lte th e tü n k . V e g y é k  a ’ jó  szá n d ék o t jó  n e v e n , ’s  a ’ k i job b at  
tud  j a v a s o ln i , ne te r h e lte ss é k  v e lü n k  k ö z le n i , sz ív esen  e lfo g a d ju k ,  
ha jó l  k ife je z i a ’ d o lo g  term észe té t . A d d i g - i s  p e d ig  e lő h o za n d ó  
ön n ev eze te in k et fogjuk  h a szn á ln i.
A ’ re jtv é n y  ( ta lá ló s  m e s e ,  sz ó já ték ) több nem ek re o sz lik . N e ­
vezeteseb b ek  e z e k :
1) K o m o l y  r e j t v é n y  ( A e n ig m a ) , m e lly  v a la m e lly  k om oly  
nem ű e g y e s  szónak  (p . o . s z e m n e k , em bernek) in in é m fisé g e it ,  tu la j-
*) P o ten tiss im i H u n g á r iá é , R oh em iaeq ue R e g is  F e r d in a n d i in Ci- 
v ita fem  reg íam  H u n g á r iá é  S tu h h v e issen b u rg u m  in g r e ss io  , coro- 
n a tio q u e . A n tw e r p ia e  1527. —  Ú jra n yom ta tta to tt : C asp. Ur- 
sin i V e li i  de h ello  P u n n on ico  V in d o b o n a e  17(>2. 182— 188 I. — 
és K ovát ic h  M árt. S o len n . lu a u g . F is t .  1790. 1— 0 I
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d on sá g a it csak  p é ld á zo lv a  (a llc g o r ic e )  Ú gy ir ja - lc ,  h o g y  azok b ól a ’ 
fe la d o tt  tá rg y a t k i leh essen  ta lá ln i.
2 ) T r é f a  r e j t v é n y  (G rip h u s) az  e lőb b in ek  r o k o n a , csak­
h o g y  en n ek  v a la m e lly  tre'fás szó  a ’ tá rg y a . A ’ rég i G örögök m in ­
den  r e jtv én y t , ta lá ló s  k érd ést G rip h n ek  n e v e z te k , a ’ mi tu la jd o n ­
k ép p en  h á l ó t  j e le n t . H ly e k e t  ad tak  ók  fe l  v e n d é g sé g e ik  k özb en ,
’s  az  á lta l  m ulató  tá r sa ik a t zavarodásba  ig y e k e z te k  h o zn i. A z  e l  
nem  ta lá ló n a k  só v a l e le g y ít e t t  v a la m e lly  ita lt  k e lle t t  eg y sz e r r e  k i 
in n ia ;  a ’ k i p e d ig  e l t a lá lt a ,  k o szo r ú t ny7ert ju ta lo m u l.
3 )  S z ó r e j t v é n y  ( L o g o g r ip h u s ) , ha v a la m e lly  sz ó  —  már 
m a g á b a n - i s ,  v a g y  v is s z a  fe lé  o lv a s v a , v a g y  annak fel o sz to tt  sz ó ­
ta g ja i  ( sy lla b a )  ak ár ú g y ,  m in t ir a tn a k , akár v issza  fe lé  o lv a sv a , 
v a g y  h a  v a la m e lly  b e tű t v e s z ü n k - e l  t ő l e ,  v a g y  h a  e g y e t  hozzá  
te szü n k  ,  —  k ü lö n fé lé t  j e le n th e t  p. o. lo p ó tö k .
4 )  H  a s  o n s z  ó r  e  j  t v é  n y  f l lo m o n y m e )  , ha u g y a n  azon  szó  
m ás é r t e lm e t - i s  je le n t  p . o. ök örszem .
5 )  V i s s z á s  r e j t v é n y  (R á k r e jtv é n y , P a lin d rn m ) , ha a ’ sz ó  
v is s z a  fe lé  o lv a sv a  éppen  ú g y  h a n g z ik , m int ha é lő r ő l o lv a sta tn ék  
p. o . A n n a .
6 ) T a g r e j t v é n y  (C h arad e a ’ F r a n c z iá k n á l) , a ’ sz ó re jtv én ­
n y e l  m ajd e g y e t  te sz  , c sak  h o g y  a ’ t isz ta  charade-ban csup án  az  
e g y e s  szó ta g o k n a k  k e ll  é s  szabad  v a la m it  je le n te n ie k .
7) C s e r e r e j t v é n y  fA n a g ra m m a ) m e lly n e k  fe la d o tt  sz a v á ­
b ó l ,  h a  b e tű je it  ü szve v issza  h á n y ju k , é s  f e lc s e r é ljü k , különféle;,___
é rte lm ű  ujabb sz a v a k a t k é sz íth e tü n k  p. o . G y a lu ,  g y u la .
8) K é r d ő  r e j t v é n y  (m esés k é r d é s , a ’ F ra n cz iá k  C álem berg  
g r ó f  n e v é r ő l , C alem boure v a g y  C alam boure-nak  h ív já k ) m e lly n e k  
fe la d o tt  tá r g y a  o l ly  e g y e s  v a g y  ö sz v e  te tt  s z ó ,  m c lly  ugyaA  azon  
h a n g z a tú  k im o n d á ssa l m ás v a la m it - i s  j e le n t h e t ,  h a  m ind járt ezen  
m ás érte lm ű  szóban  v á l t o z ik - i s  v a la m e lly  b etű n ek  v a g y  szótagn ak  
ír á sb e li m ó d ja , v a g y  h a  v a la m e lly  betű  e l  - is  v é t e t ik ,  vagy- hozzá  
a d a tik , c sa k  h o g y  e z e n  v á lto z á s  á lta l  a ’ m á sik  szónak  k im on d ásb eli 
h an gza tja  m eg  ne v á lto z z é k . N em  k e ll teh á t it t  az  orth o g ra p h iá ra , 
hanem  csak  a' hang h a so n la to sá g á ra  tek in ten i. E z  a’ rejtv én y  több­
n y ir e  kérdő form ában té te tik . —  E ’ nem hez ta r to z n a k  m inden  e g y r é  b 
m e s é s  k é r d é s e k - i s .
S  z  ó r  e  j  t  v  é  n y7.
Em beri la k  vagyok é n ,  három  je lű  névre tevék  s z e r t ,
V edd fe jem et, ’s o lly an ré l m ondhatsz , k i t  ver az esső;
M egfordítva le led  bennem  fel régi nevét egy 
H ajdan i ősháznak , k i t  tip ra  k irá ly i  harag szét.
F o g a r a s y  J á n o s .
.Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialpiacz 86 szám.
Nyoint. T  r a t t n  e r  -  K á r o l y i .
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